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Беря за основу гипотезу профессора Селуянова, мы попытаемся раз-
работать методику тренировки бегунов на средние дистанции для спортс-
менов среднего уровня. В процессе работы в аэробном режиме у средневи-
ка лимитирующим фактором является, как принято считать, не функцио-
нальное состояние дыхательной системы, а МПК мышечных волокон ра-
ботающих мышц. Следовательно необходимо исключить длительные 
аэробные кроссы мало влияющие на МПК мышечного волокна. 
Самым эффективным способом увеличить количество митохондрий 
в мышце, а следовательно и объема потребления кислорода является изби-
рательная  работа в стато-динамическом режиме на тренажерах, создаю-
щая локальную гипоксию  в работающей мышце. Эта гипоксия является 
своего рода стимулом для роста количества митохондрий.   
    Таким образом, появляется возможность решить проблему повы-
шения мощности мышечного волокна и увеличить МПК мышцы, что и яв-
ляется целью тренировки. Достоинством этой методики является возмож-
ность уменьшить объем традиционных упражнений для развития аэробных 
возможностей организма, разнообразить тренировки, путем введения 
большего объема тренировок на тренажерах, возможность точечно воздей-
ствовать на определенные группы мышц.       
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Инвестиции в инновации играют наибольшую роль на развивающемся 
рынке физкультурных услуг. Финансовый кризис, поразивший экономическую, 
социальную, пенсионную систему, делает необходимым проведение реформ и 
развитие инноваций в данном направлении. Свою деятельность государство 
развивает в различных направлениях, с целью доведения системы до уровня со-
временных стандартов, повышения социальных выплат, развития самоуправле-
ния в сфере некоммерческих организаций, и это касается также дотационных 
спортивных комплексов, так как они представляют значительный сектор эко-
номики как производители спортивных услуг. Стране с низкой валютой выгод-
но получать инвестиции от стран с высокой, поэтому для российского государ-
ства на данном этапе выгодно привлекать инвестиции от развитых стран в сфе-
ре спортивных услуг. [5] 
Для ускоренного развития спортивного комплекса должна быть разрабо-
тана соответствующая образовательная программа, которая бы подходила как 
для ведения уроков физкультуры, так и для развития инклюзивных и адаптив-
ных физкультурно-образовательных программ в рамках спортивного комплек-
са. Данная программа моет быть разработана исходя из федерального образова-
тельного стандарта развития физической культуры, охватывающей 500 часов из 
расчета деления по учебным временным подразделениям по 10 часов и пяти ос-
новным подразделениям. Это позволяет систематизировать учебную нагрузку, 
исходя из современных стандартов образования, и улучшить основные показа-
тели усвоения различных аспектов образовательной программы, что позволяет 
повысить качество образования. 
При успешном завершении программы слушатели получают диплом гос-
ударственного образца,  что позволяет усовершенствовать программу государ-
ственного образования с целью приближения российских  образовательных 
программ к европейским стандартам, обеспечить трудоустройство, улучшить 
успеваемость по основным дисциплинам, усовершенствовать основные дидак-
тические материалы, повысить материальную обеспеченность образовательных 
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учреждений, ускорить образовательный процесс, повысит конкурентоспособ-
ность образовательных услуг. [4] 
Кроме того, государство может также поддерживать производителей 
спортивных товаров и соответствующих лекарств, поощряя конкуренцию, так, 
например, если существуют два конкурирующих производителя идентичной 
продукции, первый производитель из которых превосходит второго, и один 
производитель субститута, то последний может инвестировать капитал в произ-
водство второго производителя идентичной продукции. Это действие возможно 
со стороны производителя, чтобы уравновесить их и не дать себя вытеснить с 
рынка.  Мы считаем, что основными инвестиционными фондами сфере разви-
тия спортивных комплексов в будущем станут резервные и кредитные венчур-
ные фонды, поддерживающие революционные (инновационные) направления 
науки, дающие в случае удачи значительные прибыли. [2] 
 Инвесторы, поддерживающие производителей спортивных услуг, также 
будут иметь свои комиссии профессиональных венчурных инвестиционных 
аналитиков по выявлению наиболее перспективных проектов. Отдельный ре-
зерв будет откладываться на случай провалов рискованных проектов. Сотруд-
ничающие с венчурными фондами банки смогут иметь огромную процентную 
ставку, привлекая клиентов, которые смогут вкладывать часть своих сбереже-
ний в разные банки, разделяя её на мелкие части. Огромное значение могут 
приобрести интеллектуальные инвестиции, связанные с дальнейшим расшире-
нием человеком среды обитания. Немаловажную роль могут играть фонды 
хеджирования, дающие инвестиции в долгосрочном периоде для институцио-
нальных инвесторов, держателей привилегированных и голосующих акций, ко-
торые будут инвестировать в фундаментальные отрасли жизнеобеспечения. 
Средства на формирование инвестиций могут быть получены за счёт продажи 
акций крупных предприятий и их сплита, вследствие увеличения количества 
трейдеров и роста числа сделок увеличится ликвидность акций компании, что 
приведёт к быстрому формированию инвестиционного капитала. Особую роль 
здесь могут играть специализированные кредитные учреждения, предоставля-
ющие адресное кредитование индустриальным паркам. Следующей ступенью 
могут стать конкурирующие между собой малобюджетные ипотечные фонды, 
дающие кредиты малому предпринимательству и сельскому хозяйству, способ-
ствуя их гибкости и восприимчивости к спросу.[3] 
 Страховые организации будут более активно действовать на инвестици-
онном рынке, инвестировать с согласия клиентов в различные отрасли и таким 
образом увеличивать страховой капитал, распределяя его между вкладчиками 
по образцу паевого фонда. [6] 
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 Так как страховые фонды не должны быть нестабильными, для них дол-
жен быть проработан механизм инвестирования в конкретные отрасли, как в 
краткосрочный, так и в долгосрочный (через один период) период. Также важ-
ны антикризисные фонды, накапливающие средства для инвестирования в 
наиболее пораженные возможным кризисом отрасли экономики. Итак, инве-
стиции в инновации являются основным локомотивом прогресса, развития ре-
гиональной экономики. [1]  
В заключение, можно сделать вывод, что возможности развития рынка 
спортивных услуг в сфере адаптивной физической культуры на данном этапе 
развития можно определить как перспективы развития адаптивной и инклюзив-
ной физической культуры. Занятия могут включать в себя программы адапта-
ции к различным упражнениям и комплексам реабилитации после перенесен-
ных заболеваний с учетом возможностей развития и соответствующем инфра-
структурном обеспечении. На данном этапе развития человеческой цивилиза-
ции можно выделить отдельный перспективный вид развития восстановитель-
ной физической культуры, связанной, прежде всего, с экологическим туризмом. 
Можно рассмотреть пример совместного инвестирования государства и 
юридического лица в развитие гипотетического спортивного комплекса, со-
трудничающего с университетом в рамках оказания услуг студентам, нуждаю-
щимся в профилактике различных заболеваний, связанного с отраслью предо-
ставления услуг экологического туризма, в состав имущества которого входят 
спортивный зал, автобус, дом отдыха, офисное помещение, вспомогательная 
инфраструктура, охрана. Транспортные средства, возможно, могут относится к 
арендованному имуществу, также возможно наличие собственного транспорт-
ного парка, и, в таком случае, и обслуживающей инфраструктуры. 
Работа спортивного комплекса может включать и занятия с клиентами 
оздоровительного учреждения по программам восстановительной физической 
культуры в спортивном зале в черте города, недалеко от места их работы, а так-
же расширенная оздоровительная программа. При реализации программы мож-
но рассмотреть комплексную задачу, при которой занятия и отдых с трёх и че-
тырёхразовым питанием, диагностическим и медицинским обслуживанием мо-
гут организовываться на базе дома отдыха, расположенного в садово-парковой 
или туристической зоне. Лечебный отдых может включать в себя различные 
факторы оздоровительной физкультуры, такие как климатические, валеологи-
ческие и аэробные факторы влияния на состояние здоровья. 
В рамках рассмотренного примера совместного инвестирования государ-
ства и юридического лица в развитие гипотетического спортивного комплекса 
сумма требуемых средств составляет 120 млн. руб., из которых 90 млн. руб. до-
тируется государством, а 30 млн. руб. должно быть получено путем синдициро-
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ванного банковского кредитования, при котором средства банков поддержива-
ются путем сотрудничества с комплексом страховых организаций в сфере част-
ного медицинского страхования. 
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